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La misión de la prensa culta es pedagógica 
c impateial 
NUM. 306 
[a tubería de la jpgdalena 
En carta recibida anteanoche por 
el Sr. Alcalde, le comunica la Socie-
dad Anónima "Aurrerá" de Bilbao, 
que el día veinte y tres del mes co-
rriente, llegará a Málaga el vapor que 
conduce la primera expedición de 
tubos. 
Las obras en la alcubilla adelan-
tan mucho y se realizan esmerada-
mente. 
El culto joven D. Santiago Vidaurreta, 
lanza una idea muy de tener presente con 
motivo del proyectado homenaje a la memoria 
del inmortal Cervantes. La creación de una 
biblioteca para vulgarizar en lo posible las 
obras del autor del Quijote, a más de que en 
ella podría figurar cuanto se considerare 
conveniente al fomento de la cultura. Añade 
que pudiera fijarse una cuota de peseta para 
tener derecho a leer esa biblioteca circulante, 
y que el Ayuntamiento concediera una 
subvención . Termina su trabajo el querido 
paisano, brindando la propuesta a! Sr. León 
Motta, y anoche oíamos al Sr. Alcalde, alabar 
el patriótico móvil de D. Santiago Vidaurreta. 
y expresaba su satisfacción por coincidir en 
parte la idea de éste distinguido joven, con 
los propósi tos de que hace tiempo nos h ic i -
mos eco en estas columnas, que le animan en 
ese asunto.Tiene dicho, en efecto, el Alcalde, 
que, sin perjuicio de aceptar todas las inicia-
tivas que se formulen para rendir el debido 
tributo al glorioso español, materia esta de 
que vienen hace muchos meses ocupándose 
varios miembros de la Asociación de la Pren-
sa, é l por su parte, como presidente de la 
Corporación municipal, propondría dos nú-
meros para el programa. El uno, la instalación 
del proyectado museo en el que se estable-
ciera la biblioteca que obra en depósi to en 
poder del académico Sr. Ansón, a la cual se 
incorporarán cuantas más obras se desearen, 
pero especialmente la del gran genio. Esa 
biblioteca se inauguraría en la fecha del cen-
tenario, perpetuándose con una inscripción 
dedicada a la memoria de Cervantes. No cree 
práctico el Sr. León Motta, la imposición de 
cuota alguna, para poder leer esos libros. Si 
no costando dinero, no alcanzarían a muchas 
docenas los abonados a la lectura clásica, 
y conste que no es fenómeno local,cuandosu-
pusiera sacrificio de pesetas, entonces criarían 
telarañas las hojas. La subvención del Ayun-
miento para adquirir obras anualmente, sí es 
cosa de realizar, es decir, en tanto tenga 
Antequera Ayuntamiento como el que hoy 
rige sus destinos, que cumplan escrupulosa-
mente sus deberes. 
El otro número iniciativa del Alcalde es el 
de una gran fiesta escolar que tenga por 
remate la distribución de un ejemplar del 
Quijote a cada alumno, para que lo conserve 
como reliquia nacional. 
Vaya cada cual, pues, ofreciendo lo que 
su patriotismo le suguiera, como ha hecho el 
Sr. Vidaurreta, ya que se trata de una obra 
de todos. 
LA UNIÓN LIBERAL publica un fo-
lletín ¿¡¡diqvuudpvnDUdü? (¡Mal principio!) 
El arbitrio por r.conodmknto 
Os bebíDas alcohólicas 
Esíá úlíimado el pliego de condiciones 
para sacar a subasta este arbitrio, claro es, 
que dejando garantidos los intereses del ve-
cindario en cuanto se refiere a sanidad e h i -
giene, y, aunque nos proponemos publicarlo 
integro si logramos que se nos faciüie e! tex-
to literal, pues así creemos prestar un servi-
cio al público, adelantaremos el transmitir á 
nuestros lectores una de las clausulas más 
importantes: 
En primero de Enero comenzará, por cuen-
ta del Excmo. Ayuntamiento, un escrupuloso 
reconocimiento de bodegas de cosecheros, 
almacenes, tabernas y establecimientos en 
general, de bebidas alcohólicas y alcoholes, 
para examinar y analizar las existencias que 
esa época haya en la ciudad y su término, 
cobrándose el derecho correspondiente ,según 
tarifa, por el reconocimiento; los cosecheros, 
efectuarán el pago por mensualidades en 
razón de las salidas de líquidos fuera de 
bodega, previa determinación de una merma 
del cuatro por ciento. 
Parece que algún que otro industrial ha 
venido acaparando existencias, en la idea de 
que las que hubiere dentro de la población, 
estarían exentas del reconochnieiito y del 
pago, por consiguiente, del derecho por tal, 
y ha sufrido error gravísimo. No se trata de 
restablecer el Impuesto de consumos. Es otra 
cosa, que no admite martingalas ni combina-
ciones artificiosas. Y la experiencia lo dejará 
fuera de dudas. Se establecen penalidades 
rigorosas para los que traten de burlar la 
acción fiscalizadora, aparte de que el A y u n -
tamiento se propone facilitar la sanción 
moral que merezcan los que por tales ilícitos 
senderos se encaminen, dando a la publicidad 
los nombres de los que así obren. 
De desear es, que no se provoquen inc i -
dentes, que no pueden, en deíiniüva, ir más 
que en daño de quien los promueva. 
Como la subasta no se podrá celebrar 
hasta bién entrado Enero, porque falta tiem-
po para que pueda verificarse dentro del ac-
tual año, el contratista vá a tenerla suerte 
de encontrarse hecha la invest igación. 
T 
Se venden dos hermosas cabras 
y una primala. 
R a ^ ó n : Calle Comedias, Estanco. 
í\ campo de expe i lo i en íac ión agr íco la 
Adoquinado de la callo Caoíareros 
Relacionada con las gestiones que el D i -
putado Sr. Luna Pérez y el Alcalde Sr. León 
Motta vienen haciendo para que se implante 
lo más antes posible el campo de experimen-
tación, y para que se incluya en los presu-
puestos del Estado cantidad para que se 
adoquine la travesía por esta ciudad de la 
Carretera de Cuesta del Espino a Málaga, 
ha recibido el Sr. León una carta del Ministro 
de Fomento,de la que copiamos los siguientes 
párrafos: 
«Tendré muy presente el interés con que 
me recomienda en su atenía carta del 25, el 
pronto y favorable despacho del proyecto 
relativo a campo de demostración de esa 
Ciudad que ya ha tenido entrada en este 
Ministerio, y cuando la Junta Consultiva 
Agronómica, a quien se ha remitido para 
informe, lo devuelva con ese requisito, no he 
Je olvidar sus deseos, y daré las oportunas 
órdenes para que no demoren su resolución, 
que mucho celebraré pueda adoptarse en 
términos que pueda V. quedar complacido. 
>En cuanto al adoquinado de la travesía 
de ese pueblo, en la carretera Cuesta del 
Espino a Málaga, que también me recomien-
da por su citada carta, tengo el gusto de 
manifestarle que se ha ordenado a la Jefatura 
de obras públicas la formación del oportuno 
proyecto y lo remita sin demora a este Minis-
terio para su aprobación. 
Se ruega a los señores suscr íp to-
i es de fuera que se hallen en descu-
bierto con la suscripción de este pe-
riódico] remitan a la Administración 
su importe hasta f i n de año, por giro 
postal o sellos de correo [en este caso 
certificando la carta), descontando 
gastos de gi ro , para evitar que se les 
deje de remitir, desde / .0 d<i año . este 
semanario. 
ectificaciones 
Ayer se publicó el primer número del 
semanario «La Unión Liberal». HERALDO, por 
su parte, devuelve el saludo que el nuevo 
periódico dedica a la prensa local. 
* 
* * 
Tenemos entendido, que, no representa 
ese semanario ai partido liberal antequeiano, 
contra el cual dirige, por cierto, ataques en su 
primer número. Siendo así, debemos hacer 
constar, que la labor que haga tal periódico 
contra :.el partido liberal-conservador, no 
será recibida por este como obra de los libe-
rales antequeranos, y que cuanto se escriba 
en HERALDO en defensa del partido conser-
vador, no va contra la agrupación liberal. 
Sentado esto, en afianzamiento de la paz 
política que en bien de Antequera rige desde 
hace dos años, y a la sombra de la cual tantos 
beneficios se vienen logrando para la pobla-
ción, quede cada cual en su terreno, que las 
cosas irán por donde deban ir y todo tendrá 
su sanción adecuada. Si alguien pretende 
renovar las luchas por que así le convenga 
a sus intereses particulares, encontrará lo que 
le corresponda. 
* * 
No es de extrañar que ese semanario 
crea que no se ha cumplido en las últimas 
elecciones municipales, el pacto entre los 
partidos conservador y liberal. A estos 
consta que si, y es bastante, sin que sobre 
ello deban, ni el uno ni el otro, explicaciones 
a nadie más. 
* * 
El partido conservador y el liberal vienen, 
de completo acuerdo, desde hace dos años, 
administrando honrada y acertadamente los 
intereses de Antequera, y cuenta con la 
confianza y el aplauso constante de todos los 
hombres dignos y que se estiman en algo. 
Tudo eso consta a los jefes supremos de 
ambos partidos, así como a los provinciales, 
y por cierto que el Sr. Armiñán elogiaba esa 
labor hace pocos días, ante respetables per-
sonas de Madrid, y por cierto también, que 
sabía que iba a publicarse un semanario aje-
no a los liberales antequeranos y en el que 
se le t r a t a r í a de ha lagar 
* 
Y pnr último: ni en el Casino se ha discu-
tido sobre la bondad o acierto de la actual 
administración, ni es exacto lo que se ex-
presa en un sueltecillo con el sano propósito 
de sembrar molestias, tarea inútil y cómica, 
Hablábase entre caballeros amigos, y si pu-
do no ser interpretada bien una broma por 
algún señor concejal, explicaciones, amplias, 
nobles y cariñosísimas, dejaron las cosas en 
el lugar debido. 
EL NUEVO NOTARIO 
Se lia posesionado de la notarla vacante ea esta 
ciudad el señor don Nicolás Alcalá Espinosa, esta-
bleciendo su estudio en la calle Alameda, n.ü 29. El 
Sr. Alcalá, es un joven funcionario muy ilustrado y ' 
laborioso. 
Saludamos cordialtnente al nuevo notario y de-
seamos que le sea grata y provechosa su estancia 
entre nosotros. 
L O S E X P L O R A D O R E S 
Excursión a pollina y Hutipilladero. 
Hace ya varias semanas que viene dando mues-
tras de gran actividad la simpática asociación de los 
Exploradores de España, actividad que ha coincidido 
con la aceptación del cargo de Presidente por D. Arir 
tonio Casco, y de Jefe de tropa por D. Ismael Sepúl-
veda. Todos los domingos realizan los boy-scout ex-
cursiones al campo y asisten a conferencias que se 
celebran en el salón bajo del Ayuntamiento. 
Para el dia de la Purísima, o sea el miércoles 
próximo, hay anunciada una excursión a Mollina y 
Humilladero. Saldrá la tropa del Paseo Alfonso XIlí 
en carruajes, a las siete de la maiiána. En la Caleta 
les esperará la banda de música de Mollina, y allí 
dejarán ios coches, para entrar a pié en el pueblo, en 
el cual oirán niis:i y almorzarán. A ia una emprende-
rán la marcha a pié para Humilladero, acompañándo-
les también la banda de Mollina, no obstante llevar 
los boy-scout antequeranos sus cornetas y tambores. 
El regreso será directamente de Humilladero a 
Antequera, haciendo todo el trayecto en carruaje. 
La excursión promete ser muy agradable, pues, 
aunque ios exploradores siguiendo sus prácticas lle-
vará cada uno su almuerzo y au merienda, dada la 
amabilidad proverbial en los vecinos de ambos pué;-
blos y las simpatías que en todas partes inspiran los 
Exploradores de España, es de esperar que estos 
sean muy agasajados. 
La venta U árboles ma5§rable5 
Se observa, desde que empezó la guerra 
europea, a pesar de estar casi paralizada la 
exportación de maderas, que los bosques de 
pinos son solicitados con mayor insistencia 
que en épocas normales en la región gallega. 
La guerra está destruyendo grandes ex-
tensiones dé bosques que tardarán muchos 
años en repoblarse; por tal motivo, las made-
ras adquir i rán sobreprecios muy elevados y 
los actuales compradores obtendrán p ingües 
ganancias. 
Consideramos ventajoso para los 
dueños de pinares, abstenerse de vender en 
los actualeá momentos, seguros de que 
podrán obtener mayores beneficios una vez 
pactada la paz. 
Y recomendamos a ¡os labradores que 
no pierdan ocas ión de plantar y sembrar 
en los terrenos ba ld íos árboles maderables, 
convencidos de que encontrarán así otro 
gran elemento de riqueza, cuya cuantía es 
hoy difícil de predecir. 
Huevos paquetes 5-2 cuarenta 
Para el a ñ o p r ó x i m o la C o m p a ñ í a 
Arrendatar ia de Tabacos ha dispuesto la 
e laborac ión en sus fábricas de paquetes 
de cigarri l los en forma de carteras, que 
se rán expendidos a 40 c é n t i m o s . Esta 
labor solo va r i a rá la forma, pues la clase 
será la misma que se vende en los paque-
tes de 5o c é n t i m o s , aunque aquellos solo 
l levarán veinte pi t i l los . 
El haber decidido la Tabacalera a con -
feccionar esta dabor de «cigarr i l los supe-
riores» es tan solo para favorecer á los que 
su s i tuac ión e c o n ó m i c a no les permite 
adqu i r i r el tabaco por parte, sino por 
fracciunes. 
Sin embargo se c o n t i n u a r á n expendien-
do los paquetes de 5o c é n t i m o s . 
P L A Z A D E T O R O S 
Han sido elegidos para formar n u e v o 
Consejo de Administración de la Sociedad 
anónima propietaria de ia Plaza de Toros de 
esta Ciudad los señores siguientes:1 
Presidente, D. Rafael Talavera Delgado; 
Vice, D. Vicente Bores Romero; Contador. 
D. Román de las Heras de Arco; Tesorero, 
D. José Rojas Castilla; Secretario, D. José 
Lora Pareja; Gerente, D. Baldomcro Tapia; 
Vocales, D. José García Berdoy,. D. Pedro 
Alvarez del Valle, D. Francisco de P. Bellido. 
D.Juan Muñoz González , D. Manuel Morales 
Berdoy, D. Jerónimo Moreno, D. Rafaei 
de la Linde, D. José León, D. Rafael Vázquez, 
D. José Cuadra Blázquez y D. Miguel J iménez 
Robles. 
H E R A L D O D E A N T B Q U E R A 
D e I n s t p a G G i ó n P á b l i e a 
REFORMA IMPORTANTE 
A instancia del Sr. Alcalde, acordó no-
ches pasadas la Junta local de Instrucción 
pública, solicitar la sesión única para las es-
cuelas nacionales de niños; y elevada la pre-
tensión al Sr. inspector provincial, ha acce-
dido a ella, demostrando una vez más el la-
borioso funcionario, su intenso amor a la 
enseñanza, cuanto que en beneficio de esta 
vá el acuerdo de la mencionada Junta. 
La enseñanza primaria venía adminis-
trándose en las escuelas nacionales de niños 
en dos sesiones, una por la mañana y otra 
por la tarde. Se abrían estos centros a las 
nueve de la mañana, pero a esa hora comen-
zaban a acudir los chicos, y generalmente 
hasta cerca de las diez no se formalizaban 
las clases. A las doce se daban por termina-
das, y los niños volvían a sus casas. A las 
dos d é l a tarde empezaban nuevamente a en-
trar en las escuelas, y hay que suponer que 
antes de los treinta minutos no darían princi-
pio los ejercicios, y a las cuatro marchaban 
a sus hogares los muchachos, terminada la 
labor del día. En suma: nunca pasaría de 
cuatro horas, si es que a ellas llegaba, el 
tiempo empleado en el trabajo educativo. 
Pero con ser ya ello aspecto del asunto, muy 
importante, hay otros que no lo son menos, 
y que también exigen la preocupación de los 
elementos directores, y especialmente de la 
Junta de instrucción pública: Pensemos en la 
diaria excitación que los padres de familia 
que no pertenecen a la clase proletaria, tie-
nen que realizar para que sus chicos acudan 
a la escuela, abandonando por unas horas las 
distracciones propias de esa edad dichosa. 
Pensemos en que esos padres disponen de 
servidores que les secunden en su labor, vis-
tiendo a los niños, preparándoles para mar-
char a la escuela, conduciéndoles cuidadosa-
mente, evitando toda detención y peligro en 
el trayecto. Pensemos en que esos padres 
ven salir a sus chicos bien almorzados. Y 
pensemos en que en la generalidad de los 
colegios particulares las clases no se inte-
rrumpen para salir los escolares a la vía pú-
blica, sino, que sin perjuicio de darles un 
descanso de media hora al medio día, entran 
a las diez de la mañana en la escuela y la 
dejan a las cuatro o las cinco de la tarde. 
Y meditemos ahora, en que la diaria exci-
tación de que hablamos antes, choca en la 
clase proletaria con muchos obstáculos im-
puestos por las múltiples contrariedades de 
la vida del pobre. El obrero ha de estar en su 
taller o en el campo, y mal puede ayudar a 
la esposa en estimular a sus hijos para que 
diariamente vayan a la escuela. La mujer no 
dispone de servientes. Tiene que cuidar de 
todo en su casa, y en muchísimos casos, de 
llevar el almuerzo al marido, precisamente a 
la hora en que reclama su atención también 
el cuidado de la escuela de los chicuelos. 
Raro es el día que puede conducirlos a ella. 
No sabe, muchas veces, si llegarán a entrar o 
nó. Siempre queda con la pena de verlos 
marchar, descalsos en bastantes ocasiones, 
faltos del abrigo necesario en esta época, 
siempre. Esos angelitos no tienen paraguas 
que los resguarde de la lluvia; ni quien los 
defienda del huracán; ni quien los advierta 
de cualquier peligro de los muchos que pue-
den correr en la vía pública. Y no hemos de 
entretener la pluma, describiendo la falta de 
aliento que tendrá la desdichada madre que 
vea salir del hogar a sus niños para dirigirse 
a la escuela, sin haber podido darles alimento 
alguno, porque no hay pan aquel día.. Y son 
tantos, tantísimos días al año los que no hay 
pan, en esos albergues del infortunio..! Pues 
nada digamos de los angelitos, que, ham-
brientos, tienen que ir a la escuela, ¿ p u e d e 
exigírseles que sientan gran prisa por acudir 
a ella? 
Bueno, pues, consideremos ahora, que 
ese choque entre las exigencias del deber 
como madre, para que sus hijos reciban la 
indispensable instrucción; y las enormes y 
tristísimas dificultades que en la familia obre-
ra engendra la diaria labor fuera del hogar, 
la escases, fa miseria, el hambre, el dolor, se 
establece nó una vez, sino dos cada día, por 
la mañana y por la tarde, dos veces en pocas 
horas; y hay que vivir en la realidad, ni la 
pobre madre tiene fuerzas para resistir y man-
tener la lucha, ni el desgraciado niño para 
recorrer el trayecto que separa su casa de la 
escuela! jCuatro recorridos al día para poder ¡ 
recibir ia instrucción elemental, instrucción j 
que en administrarla solo se invietten cuatro 
horas escasas! Eso no es justo, ni humano, 
ni pedagógico. Eso lo que determina es, que 
resulten ineficaces todos los esfuerzos del 
Ayuntamiento y de su actual presidente por 
el fomento de la cultura. El propio Alcalde 
recorría estos dias atrás los barrios extremos 
de la población, y observaba grupos de chi -
quillos, en horas de la tarde en que las escue-
las funcionaban, y al preguntarle que porqué 
no hallábanse en ellas, le contestaron inge-
nuamente: «Ya hemos estado por la mañana». 
La iniciativa, pues, del presidente de la 
Junta local de Inslrucción pública, Sr. León 
Motta, de que en las escuelas nacionales de 
niños se establezca la sesión continua, o sea, 
que durante los meses de Noviembre a 
Marzo permanezcan los alumnos en los co-
legios desde las once hasta las cuatro de la 
tarde, y en los restantes meses del año esco-
lar, desde las diez a las cuatro de la tarde; 
y la acogida que le ha prestado el Sr. More-
no Calvete, inspector provincial de primera 
enseñanza; ha de traducirse muy pronto en 
beneficio positivo y transcendental en la 
instrucción pública de niños de Antequera, 
como se ha conseguido en la de niñas. 
Hemos oido asegurar que algunos profe-
sores ofrecían dificultades para implantar el 
sistema mencionado, y si las hubo, que no 
nos constan, podemos decir que han desa-
parecido, como era lógico, porque ni habrían 
tenido justificación, ni favorecían el presti-
gio del profesorado, que, por fortuna, es en 
nuestra Ciudad excelente y reputadísimo. 
Ha quedado por tanto, implantado, el 
nuevo sistema, según nuestras noticias, pues-
to que concurre la circunstancia de que hasta 
los locales en que se encuentran instaladas 
escuelas nacionales de niños, disponen de 
amplios parios para desahogo de los escolares 
en el raio de descanso del medio dia. 
E L N I Ñ O C I E G O 
No ha muchos días dábamos cuenta a 
nuestros lectores del resultado obtenido con 
la operación que el eminente especialista 
Sr, García Duarte, le practicara en el órgano 
ocular al aludido niño. 
i Hoy volvemos a ocuparnos de este asunto 
| para informar al públ ico de que, apercibido 
i el Sr, Alcalde de que el niño imploraba la 
" caridad en ia vía pública, ha hecho que e! 
muchacho ingrese en el Hospital, tanto para 
continuar el tratamiento que le ha sido pres-
cripto, como para curarle de un enfriamiento 
que sufría. 
La curación del enfermito la llevan a cabo 
en el Hospital de esta ciudad, los facultativos 
titulares afectos al establecimiento, del cual 
saldrá el mes próximo para ser llevado nue-
vamente a Granada afín de que el Dr, Duarte 
complemente el plan curativo, y al propio 
tiempo le gradué la vista y le recete lentes 
que dicho ilustre oculista ha manifestado que 
tiene necesidad de prescribir al muchacho. 
g r f e t T * interés 
E l a s u n t o d e C u e v a s 
El miércoles fué notificada al Procurador 
del Ayuntamiento la sentencia recaída en el 
incidente suscitado por varios vecinos de 
Cuevas de San Marcos, oponiéndose a la 
ejecución que en el Juzgado de l,a Instancia 
de Antequera se sigue contra ellos y el 
Ayuntamiento de dicha villa a nombre de la 
Corporación Municipal de esta Ciudad, 
El fallo dictado por el digno Juez Sr. Gon-
zález Mariño declara no haber lugar a ningu-
na de las excepciones formuladas por los 
vecinos de Cuevas de San Marcos, y como 
consecuencia, ser improcedente la oposición 
entablada, mandando por tanto que siga sus 
trámites la ejecución e imponiendo el pago de 
las cosías a los opositores. 
Esa sentencia confirma los derechos de 
Antequera, en mal hora discutidos por unos 
cuantos caballeros particulares que temeraria-
mente se niegan a cumplir solemnes obliga-
ciones. Verdaderamente, eso de venir disfru-
tando las fincas sin pagar el canon que tiene 
derecho a percibir esta ciudad, resultará muy 
cómodo y provechoso para esos señores, 
pero altamente perjudicial para Antequera, 
que no cejará por nada ni nadie en el deber 
que tiene de defender lo que le pertenece. 
¿Es que no les conviene a los vecinos de 
Cuevas de San Marcos continuar cultivando 
La demanda ejecutiva entablada, es la 
más conforme a derecho de todas las deduci-
das contra esos señores, los cuales han veni -
do años y años mofándose de los procedi-
mientos que Antequera incoaba. Corno son 
varios miliares de poseedores de la finca, 
desconocidos casi todos ellos, apareciendo 
en los libros registros nombres que corres-
ponden a personas que murieron hace muchos 
años , otros desaparecieron de aquel pueblo 
y otros están en la indigencia, ios señores 
demandados que son los ricos de Cuevas y 
y en definitiva los que están disfrutando la 
finca, venían refugiándose en el hecho er ró-
neamente mantenido hasta ahora, de que el 
procedimiento tenía que dirigirse contra 
todos los vecinos, y claro es, como eso es 
materialmente imoosible de realizar, ellos no 
pagaban entretanto. ¡Ah!, pero como las 
malas causas no prosperan generalmente, ha 
habido quien les ha descubierto el juegueci-
ilo a esos caballeros, y teniendo en cuenta 
que la obligación de pago es sol idar ia , por 
estar asi consignada en la escritura y por la 
indivisibilidad del censo, se han ejecutado a 
cuatro o cinco de los señores de Cuevas, y 
estos ponen el grito en el cielo. Pues cree-
mos que le queda un rato que gritar,,,! 
Este asunto constituye un éxito para el 
ilustre jurisconsulto Sr, Luna Rodríguez, que 
tan admirablemente ha sabido encausar la 
cuestión en defensa de los intereses de 
Antequera, Si se sigue la senda por él mar-
cada, los vecinos de Cuevas de San Marcos 
pagarán. Eso de las trampas por sport, está 
tan feo,,.! 
Dentro de pocos días se entablará otra 
ejecución por las anualidades últimas, y as í 
todos los años debe incoarse una en igual 
forma, al objeto de lograr tener en juego 
varias, y ya se rendirán esos señores puesto 
que las costas en definitiva han de salir de la 
finca, y si no hubiera bastante con esta, se 
embargarían otros bienes de esos ejecutados. 
Hay que pagar, señores, hay que pagar. 
Se arrienda la casa calle Estepa núm. 44 
con muchas e higiénicas habitaciones para 
invierno y verano, pavimentos mosáicos, 
salas pintadas y tres patios, conteniendo 
establecimiento comercial con tres puertas, 
aparador, magnífico mostrador, espejos, 
estantería y espacioso almacén. También se 
esos terrenos?; pues a dejarlos, y Antequera 1 arrienda por separado establecimiento o casa, 
se hará naevamente cargo de ellos, y verá el pudiendo darse a ésta buena sala baja a la 
modo de cobrar sus rentas. calle. Rentas arregladas. 
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de Arellano, el cual resistió a los moros y los 
hizo retirar huyendo a la Villa. 
Deseaba mucho el Infante dar el asaito a los 
cercados, y o rdenó que fuese el día de S.Juan, y 
por un fuerte viento desbaratado que se levantó 
aquel dia, se dilató para el viernes veinte y siete 
de Junio, La orden fué esta: la arremetida de la 
Torre de la Escala se dió al Condestable de Casti-
lla; la de la Puerta de la Villa a D, Alonso Enri-
quez; mas adelante a D. Enrique, Conde de Niebla; 
la Puerta de Málaga a Juan Velasco, Camarero del 
Rey D. Juan; y mas adelante a D. Lorenzo Suárez 
de Figueroa,Entre la Torre de ia Villa y la Torre de 
la Escala mandó el Infante que acometiese Gómez 
Manrique, Adelantado de Castilla, 
Cada uno de los batientes llevaba una escala: 
el Infante se puso al pié de la escala gruesa con 
los que tenía ordenado que fuesen en ella, que 
eran Garci Hernández Manrique, Carlos de Arella-
no, Alvaro de Ávila, Rodrigo de Narváez, Pedro 
Alonso Escalante, todos con sesenta hombres de 
armas, los cuales iban dentro de la escala y por 
medio de ella una cuerda gruesa de cáñamo, que 
dividía la gente. De la una parte estaba Garci Her-
nández con treinta hombres de armas, y de la otra 
Carlos de Arellano con otros treinta, y por la esca-
la podían subir muy bien dos hombres juntos. 
Puesto todo en orden, el infante D. Fernando 
mandó llegar a la Torre las Bastidas y arro-
jando la escala salió corta, un estadio menos. Los 
y ordenó su campo y puso en batalla, marchando 
hacia la parte donde ya peleaba el Obispo de Pa-
lencia con los moros: los cuales, como vieron que 
el Infante D. Fernando caminaba con su campo 
para darles la batalla, les pareció que traía consi-
go el mundo, y comenzaron a temer y a retirarse 
hacia los cerros de donde habían bajado. El temor 
que los moros tuvieron, lo sintió Diego Hernández 
de Quiñones y otros caballeros que estaban con 
el Obispo de Palencia dentro de la cerca y t r in-
chera que tenía hecha en el cerro de Ntra. Señora 
de la Cabeza; y saltando fuera de la cerca con sus 
caballos acometieron a los Moros con tanto ánimo 
que los forzaron a volver las espaldas, y con el 
socorro que el Infante D. Fernando envió, fueron 
siguiendo el alcance hasta la Boca del Asna, don-
de estaba sentado el real de los enemigos. Y aun-
que la gente de a pié y a caballo, que allí había 
quedado, quisieron resistir, no fueron poderosos, 
que ya tenían el miedo en el cuerpo; y los cristia-
nos hicieron en ellos con tanto ánimo, que los 
hicieron huir con los demás y siguieron el alcance 
matando muchos moros por los caminos, que uno 
vá a Málaga y otro a Cauche, hasta que los caba-
llos no pudieron de cansados seguirlos. Con esto 
se volvieron atrás al real de los Moros, donde el 
Infante había llegado con su gente y todos tuvie-
ron gran despojo, repart iéndolo entre sí, sin que 
el Infante tomase otra cosa que un caballo bayo 
muy ^excelente que se halló en la tienda de los 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
DESDE BARCELONA 
Cartas a HERñliDO 
Verificáronse las elecciones municipales como 
aquí, desgraciadamente, suelen verificarse esos 
actos en que se desatan las pasiones y se exaspe-
ran los ánimos ya excitados por los'mítines (la 
palabreja ha sido admitida ya por la Academia) 
preparatorios: a tiros, estacasoj y mamporros a 
granel. Pero justo es confesar que no se ha abusado 
esta vez de tan deleznables procedimientos, no por 
voluntad de los perturbadores profesionales sino 
por la cordura y amor a Barcelona de los elementos 
contrarios, que no son desde luego, los republi-
canos. 
El maridaje Giner-Corominas para luchar por 
un mismo distrito era monstruoso, pildora dema-
siado amarga para que la tragara sin inaudita 
violencia el ilustre diputado y catedrático, pese 
a su excesiva mansedumbre, a su candidez política, 
a su incomprensible sumisión a la disciplina 
neroniana del desprestigiado Lerroux y García. 
En consecuencia, Giner de los Rios resignóse a 
hacer el juego a Emilianito Iglesias y a perder su 
acta de Diputado a trueque de la venera municipal, 
pero de ninguna manera se avino a ir de bracero 
con Pedro Coromínas y fué preciso designarles 
distritos diferentes: Giner, por el séptimo, en el 
que ha obtenido una votación poco menos nutrida 
-que en otras ocasiones, y Corominas por el octavo, 
en el que ha sufrido una tremenda derrota. Los 
regionalistas, sus afines, están encantados del 
ruidoso fracaso del leader de los nacionalistas; y 
los radicales, sus enemigos encarnizados de ayer 
y sus aliados de hoy, permanecen obstinados en 
su ceguera la cual les impide ver que el lastre del 
nacionalismo será causa de su total ruina. 
Seria negar la evidencia afirmar que el partido 
radical no vá de capa calda en Barcelona, y tanto, 
que ya la arrastra por el fango y la lleva prendida 
con alfileres; pero es innegable también que, de no 
haberse aliado con los que cantan Els Segadors, 
sus derrotas trocíaríanse en triunfos, pues todos 
los que anteponen la patria a interesados cambios 
de régimen y a bajos ideales políticos, hubieran 
dado sus votos al partido que representaba la 
negación del catalanismo en todas sus faces. 
Y el resultado de la funesta política de Le-
rroux (funesta por cuanto es antipatriótica) ha sido 
la abstención del cuerpo electoral, las numerosas 
papeletas en blanco y el triunfo de los regiona-
listas, apoyados estos por jaimistas, mauristas y 
jesuítas de levita, llamados de la Defensa Social, 
apoyo que ha servido de señuelo, hábilmente ma-
nejado por Cambó, para ganarse los votos con 
que jamás hubiere podido contar si no anteponía 
España a Cataluña y declaraba que quería ver 
unidas a ambas en el amor y respeto que une al 
hijo con su madre. 
Pero triunfo verdad ha sido el de la coalición 
monárquica (adictos y liberales). Aquí, donde se 
ufanaban los partidos contrarios al régimen de 
que los monárquicos habíamos sido desterrados 
para siempre de los cargos de elección popular, 
han alcanzado una victoria brillantísima tres de 
los candidatos liberales que llevaron la lucha 
precisamente al foco del lerrouxismo. 
La Barceloneta es un distrito que por estar 
compuesto, en su mayoría, de pobres pescadores i 
e ignara gente del pueblo que no tiene más escuela | 
que el mitin republicano ni más catecismo que el 
de los derechos—menospreciados cabalmente por 
los que se arrogan su defensa con palabras altiso-
nantes y hechos antitéticos a sus principios—la 
Barceloneta, digo, consideraba hasta el domingo 
como feudo inconquistable del ex emperador del 
Paralelo, hasta el punto de que ningún partido 
militante arriesgaba el ridículo de una derrota, 
ha dado sus votos a un liberal monárquico, demos-
trando así que los electores, regenerados, política-
mente hablando, con la abstención de la lectura 
de «El Progreso», pongo por libelo, y la inasisten-
cia a los mítines dados por embaucadores ham-
brientos, han abierto los ojos a la verdad y empie-
zan a cumplir con el primordial de sus'deberes 
ciudadanos, para que les sean respetados los dere-
chos a estos correlativos. 
La Barceloneta, empero, así como los distritos 
de esta capital donde han sido derrotados los repu-
blicanos, no han hecho más que sumarse al resur-
gimiento nacional, pues sabido es que en el resto 
de España los partidarios de la República han sido 
derrotados en toda la línea, salvo contadísimas 
excepciones. 
_ ¿Y cómo no había de suceder así, si el pueblo 
está desengañado y solo ve ambiciones desme-
didas, chamchullos, gatuperios y concupiscencias 
en quienes se erigen en sus protectores, conniven-
cias miserables, censuras y amenazas de revolu-
ciones a un tanto por ciento que ha de ser pagado 
con dinero del país? Refiriéndome únicamente a 
Barcelona, que es el espejo en que se miran los 
republicanos de buena fe, por creer que es aquí 
donde más abundan y triunfan y hacen honrada 
administración sus correligionarios, me limitaré a 
traducir literalmente un suelto del periódico de 
más preclaro abolengo republicano. Dice así: 
«Lectores y amigos de La Campana de Gracia: 
Ante las elecciones de mañana, nuestra sinceridad 
y nuestra honradez nos impiden deciros: «votad 
tal candidatura», «votad tal candidato». Nuestro 
corazón va detrás de la candidatura republicana; 
pero ésta significa la ratificación y la continuación 
de las vergüenzas municipales. Y ya no se puede 
aguantar más eso de que la gloriosa bandera de 
la República cubra la mercancía averiada de los 
ambiciosos uñaslargas y de los tontos presumidos.» 
Este parrafito, escrito, como se ve, sin eufe-
mismos, confirma, cuanto llevo dicho en mis cróni-
cas anteriores y demuestra que no me inspira la 
pasión sino el amor al pueblo, al que deseo que 
se arranque de una vez la nefasta venda que le 
impide ver cou claridad. 
El Ayuntamiento de Barcelona está necesitado 
como ningún otro de que desaparezcan esas ver-
güenzas municipales, que por ser tantas y tales no 
enumera sin duda, el viejo periódico republicano; 
está necesitado, de nuevas orientaciones, de una 
renovación en las ideas y en los procedimientos. 
El Ayuntamiento futuro ha de ser el que prepare 
la ciudad para la Exposición internacional en pro-
yecto; el que ha de resolver el problema del 
saneamiento de Barcelona, convertida en muladar 
merced a la codicia de los radicales; el problema de 
las aguas, que han ocasionado numerosas víctimas 
del tifus, mientras los ediles populares se disputan i 
el reparto de unos milloucejos que sus complacen-
cias con determinada Compañía han de producir; y, | 
por último, el problema de la hacienda municipal, 
que no tendrá solución posible en tanto que vayan 
al Consejo lerrouxista famélicos. 
Ahora, ni radicales ni regionalistas (que dicho 
sea entre paréntesis son tales para cuales), tendrán 
mayoría absoluta; los liberales y los jaimistas incli-
narán, de consiguiente, el fiel de ;la balanza en los 
acuerdos municipales. 
¡Dios quiera que se vean realizadas las esperan-
zas que nos han hecho concebir sus promesas y sus 
ofrecimientos! 
P. DE AZAR Y AZPE . i 
20-XI-1915 
A la P u r í s i m a Concepc ión . 
¡Salve, Reina Omnipotente! 
¡Salve, Virgen Sacrosanta! 
¡Salve, Estrella reluciente! 
¡Salve, Madre del A m o r ! 
¡Ast ro de luz refulgente! 
¡Madre Divina y piadosa! 
Oye la voz angustiosa 
de este pobre pecador. 
Los ánge les del Cielo 
entonan en tu honor 
un H i m n o Sacrosanto. 
¡Oh, Pura C o n c e p c i ó n ! 
Los hombres en la t ierra 
anhelan sin cesar 
que no losdesampnre 
tu amor ni tu bondad. 
Vuelve tus ojos, 
Madre amorosa, 
hacia esta Human idad 
Vuelve tu Santa 
vista preciosa 
hacia nosotros 
y ten piedad. 
(Manuel R i n c ó n <*4lvare^. 
Cosas veredes mió Cid... 
De un importante diario: 
» se celebró el domingo por la tarde 
un f i v e ó clok tea, como previamente tenía-
mos anunciado...* 
El afán de acudir a idiomas extranjeros, 
nos hace escribir disparates mayúscu los ; 
porque, para usar una frase extranjera, ante 
todo hay que conocer su significado. De no 
ser así, el barbarismo gramatical puede re-
sultar una barbaridad, como la escrita por 
el autor de lo que dejamos copiado. 
f i v e ó clok tea, traducido al castellano 
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Infantes Moros, y la honra de la victoria. Aquel 
día murieron en la batalla y retirada infinitos 
Moros, y ciento y veinte cristianos. 
El Infante (habida esta victoria) cont inuó el 
cerco de Antequera con mayor ánimo y esperanza 
de ganar aquella fortaleza. M a n d ó que las Bastidas 
se pusiesen en órden, en que se pasó mucho 
trabajo por el gran daño que los moros hacían en 
las gentes que andaban en la labor, con tiros de 
pólvora y ballestas. Para reparo de esto mandó el 
Infante que la gente de armas hiciese rostro a los 
Moros por aquella parte: y por haberse hecho una 
Bastida (que estaba ya acabada) en lo llano, hubo 
gran trabajo y dificultad en subirla a lo alto, hacia 
el pié de la torre que está sobre la placeta que 
hoy dicen del Carmen: los moros no cesaban de 
hacer el daño que podían en los cristianos que allí 
trabajaban, mayormente con una bombarda gruesa 
que tiraba con tanta violencia que no tenía re-
paros que la pudiesen resistir; y así mandó el I n -
fante a su artillero, que era un Alemán, tirase con 
otra bombarda a la de los contrarios,el cual lo supo 
hacer tan bien, y poner su pieza tan al punto de la 
contraría, que la rompió y hizo pedazos, porque la 
de los moros estaba cargada para disparar y con el 
fuego que le entró por la boca y la pólvora que ella 
tenía, se rompió, que fué caso de grande importan-
cia. 
Armadas las Bastidas, no se podían arrimar a 
ta torre, porque junto a ella había en lo llano una 
honda cava; y mandó el Infante que los peones la 
cegasen. En esta obra moría mucha gente, porque 
los herían a su salvo de adentro y así no osaban 
llegar los peones a cegar la cava; y para remedio 
de este daño se dió orden que todos los caballeros 
con la gente de armas allanasen aquel lugar. Y 
aunque acudieron, parece se hacía aquella obra 
tibiamente y no con la presteza que convenía . 
Visto por el Infante lo que pasaba, cubierto 
con un pavés de barrera, llegó y arrojando una 
espuerta de tierra dijo: «habed vergüenza, y haced 
lo que hago». Entonces todos los caballeros que 
allí estaban pusieron ánimo a sus gentes para que 
trabajasen y en breve tiempo fué ciega y llana la 
cava. Luego mandó el Infante arrimar las Basti-
das, donde fueron heridos Carlos de Arellano» 
Alvaro Camero, Rodrigo de Narváez y Pedro 
Alonso Escalante y otros muchos caballeros y 
escuderos. Pareciendo que convenía que las 
Bastidas fuesen encoradas, hizo D. Fernando 
traer de Sevilla muchos cueros de vaca 
con que se forraron. Detrás de las Bastidas se 
pusieron unas mantas, con que la gente de armas 
estuviesen reparada sin recibir daño de las torres, 
y luego se sentaron las bombardas para batir la 
Villa. Viendo los moros el daño que recibían de 
aquellas mantas, que estaban .las primeras a su 
rostro, salieron de improviso y pusieron fuego a la 
que estaba a cargo de D. Lorenzo Suárez; y a la 
tarde quisieron quemar otra que guardaba Carlos 
es «té de las cinco en punto»; y por tanto, 
hubiera resultado más correcto decir que 
«hubo el domingo nn f i v e o ' c l o k tea, si el 
autor de la noticia tenía mucho empeño en 
darse tono, usando palabras inglesas. 
Pero es más: decir que «se celebró por 
la tarde un f ive o' clok tea*, resulta una re-
dundancia como la de « a n u n c i a r l o p r e v i a -
mente porque no es de suponer que para 
tomar té, se reúnan a las cinco de la maña-
na los socios de un club, y como según he-
mos indicado f i v e o* clok tea no puede lla-
marse más que al té de las cinco, porque si 
se toma a otra hora, no es f i v e , sino, one. 
t ivo, three, f o u r , s ix , seven, e i g h í , nine, 
ten, eleven, twelve, según que sea a la una 
las dos, las tres, las cuatro, las cinco, las seis, 
las siete, las ocho, las nueve, las diez, las 
once, o las doce, es claro que huelga decir 
que ese té fué por la tarde. 
Poco inglés sabe, por tanto, el que redac-
tó la noticia; pero como tampoco sabe el 
castellano puesto que escribe que según 
previamente había anunciado, casi nos atre-
vemos a asegurar que ese que cree que las 
cosas pueden anunciarse después de ocu-
rridas (en el sentido en que emplea ambas 
palabras) seguramente debe ser chino. 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres que lo costean. 
I G L E S I A DE L A S R E C O L E T A S 
Lunes 6.—D.a Elena Garc í a de Rosales^ 
por sus difuntos. 
Martes 7.—Sres. Albaceas de D-* Mar ía 
Checa, sufragio por dicha s e ñ o r a . 
P A R R O Q U I A D E S A N S E B A S T I A N 
Miércoles 8 .—D. José González Machuca, 
por sus difuntos. 
Jueves 9.—D.a Ana Perea viuda de Rojas, 
por su esposo. 
Viernes 10.—D.a Dolores Ruizde Robledo, 
por su padre, 
S á b a d o t i .—Sres. Hijos de D. Pascual 
Romero. 
Domingo 12.—D. Ildefonso M i r de Lara , 
por sus padres. 
Copiamos de «La U n i ó n Mercan t i l» 
ENTRE LAS LLAMAS 
«Nada mas i n t e r e s a n t e , a r t í s t i c o y sensa-
cional , que esta monumenta l pe l ícula , d i -
vidida , en cuatro actos, que hoy podremos 
admirar en el f avorec id í s imo Salón V i c t o -
ria Eugenia. 
»Es t a extraordinaria cinta es la pr imera 
de la Serie de Oro de la eminente y h e r m o -
sa artista Francesca Ber t in i , que por el 
maravilloso trabajo que en la pel ícula hace, 
podrá juzgar el púb l i co a la al tura en que 
es tará en la i n t e rp re t ac ión de la cé lebre 
obra «La Dama de las C a m e l i a s » , que m u y 
pronto veremos en el elegante Sa lón Victo-
ria E u g e n i a . » 
Y como E n t r e las Llamas se e s t r ena rá 
el mié rco les 8 en el Sa lón Rodas, y L a 
Dama de las Camelias, tenemos noticias 
de q,ue t a m b i é n se ha de exhib i r en dicho 
Sa lón , felicitamos a la Empresa del mismo. 
a la par que nos congratulamos de que 
Antequera sea la segunda Ciudad, que 
admire tan hermosa obra c inema tog rá f i ca . 
Papel para la cocción de MANTECADOS 
y T O R T A S ; encolado especial. 
L A M A N O 40 C E N T I M O S 
De venta en la l i b r e r í a E l S ig lo X X . 
Umm DE MANTECADOS 
ROSCOS Y ALFAJORES 
Manuel Vergara Nieblas 
A ixt o q 1*. © r a. 
Mantecados de L i m ó n , Canela y Avellana. 
a i'25 pesetas los 460 gramos. 
Roscos de Huevo y Clavo, a i'So pesetas 
los 460 gramos. 
Alfajores de Almendra y Avellana a i'5o 
pesetas 460 gramos. 
Cajas de Mantecados surtidos a 1 y 2 ptas. 
H E R A L D O D B A N T E Q Ü E R A 
CIÚN PAR N C O R R E GARZÓN, 2 
Obsequio a nuestros lectores 
HERALDO DE ANTEQUÉRA, deseando que 
sus numerosos lectores de dentro y fuera 
de la pob lac ión puedan tener un grato re-
cuerdo de este per iód ico en sus casas, se 
dispone á ofrecerles una ampliación foto-
gráfica inalterable, casi gratuitamente, 
t a m a ñ o 30 por 40 c e n t í m e t r o s sobre fina 
car tul ina bris tol de 5o por 65. 
Para ello, hemos firmado contrato con 
los talleres fotográficos de J. Luque , de Ma-
d r i d , y deseando que cada a m p l i a c i ó n ven-
ga ya perfectamente retocada y l ibre de 
todo gasto, solo exigiremos 3,95 pesetas 
por dicho concepto. 
Es decir, que entregando en esta Re-
dacc ión 3,95 ptas. a c o m p a ñ a d a s de una fo-
tografía y diez cupones como el que a con-
t inuac ión publicamos, p o d r á recibirse sin 
otro gasto la referida a m p l i a c i ó n . 
Si el retrato es de más de una persona, 
h a b r á de abonarse una peseta por cada 
persona m á s . 
En e¡ escaparate de la Librer ía E L S I -
G L O X X , se halla una muestra de la clase 
de ampliaciones. 
@ D I E Z C U P O J M E S @ 
@J como el presente, dan derecho a una @ 
| AMPLIACIÓN FOTOGRÁFICA | 
® REGALO DE @ 
HERALDO DE ANTEQÜERA 
Caja 52 fihorros y Préstamos de 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 28 de Noviembre de 1915. 
I N G R E S O S 
Por 408 imposiciones. . . 
Por cuenta de 55 prés tamos. 
Por intereses 
Por libretas vendidas. . . 
Total. . . 
P A G O S 
Por 37 reintegros , . . . 
Por 9 prés tamos hechos. . 
Por intereses 
Por reintegros de acción. 
Total. . . 
P T A S -
1897 
16706 
1095 
19698 
2709 
12000 
17 
14727 
CTS. 
75 
75 
72 
59 
31 
ROdAS GIRONÉIU 
T O S A S 
6 L A S E S 
SELliOSDESDEO'50 
M A SARMIENTO ^ 9 
Se hacen clichés tipográficos. 
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u L T i M O S EJEMPLARES de' [nrique [ópez Pérez 
Bailly=Ba¡lliere 
i : ROMERO R O B L E D O , 24 
1 © 1 
P E Q U E Ñ A E N C I C L O P E D I A P O P U L A R 
En él encontrarán los lectores, artículos y trabajos sobre Astronomia, 
Medicina, Higiene, Historia, Mecánica, Electricidad, Juegos, Sport, etc. etc., 
y una breve, pero detallada e imparcial historia de los principales aconteci-
mientos de la contienda europea, con los personajes que más directamente 
intervienen en ese grandioso drama. 
También, como todos los años, el Almanaque BAlLLY-BAILUERE 
regala a todos sus favorecedores participación gratuita en UN BILLETE 
entero de la Lotería de Navidad de 1915; y distribuye, entre los que resulten 
agraciados 1.000 DÉCIMOS para el primer sorteo de Julio de 1916. 
Precio Del ejemplar: IK SA-. •. : : !3 Pt>asv 
@ PARA AUTOMÓVILES 
E= B E R G O U G N P N = C O N T I N E N T A L = f ( R E L L I =f5 
< ^ = D U J N J L O P ~ K L E I N = Y ~ H U T C H I N S O N i l 
I I L 
Y-
B l C i c i i E T ñ S fl PLiflZOS m^^^^^^^^> Represéntación de los Automóviles 
DURKOPP y Y. V. E. f f ^ ^ S m Q B A Wñ-QTTT? A 
Accesorios de todas marcas. W* ''lsss^ Wwlm K k X ú K i l i l U O U X A s X l . 
E n r í Q i i e L ó p e ^ : ] P é r e ^ . = f í o mero Robledo, núm. 24. 
ES i m i c u s 
— íl o 
Sucesores de 
•: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ " V r V 1 ^<>HJJ^ 
KABRICA DE: ABOMOS IVTIKIKRALES 
— D E — 
: J o s é Garc ía Ber»doy ^ Anteque^: 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa—Sulfato de hierro y de cobre—Kainita. —Azufre.-Superfosfato de Cal.=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialrdad para Remolachas, Cereales Habas 
Olivos, Hortalizas y Maiz. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Laboratorio químico para el análisis de (ierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
p T E C A D O s í ALFAJORES 
Alfajores de Almendra y Avellana . r 5 0 libra 
Mantecados surtidos . . . . 1*25 libra 
Artículos que están de venta 
entre otros muchos, en la 
Librería E L S I G L O X X 
Biblioteca Oe "TEATRO POTtllRR,, 
T i t u l o de las obras que están a la venta, 
M 30 céntimos 
TRITÓN 0 Un bandido del gran mundo 
LA HERMAMA DEL CARRETERO 
L a a b a d í a de C a s t r o 
L A H E R E N C I A DEL N I Ñ O D I O S 
En la próxima semana publicará 
L A T O G A R O J A 
ROSAS y ESPINAS 
Revista mensual ilustrada.—40 céntimos. 
Se ha recibido el núm.0 de Diciembre 
Biblioteca de "TEATRO M U N D I f i F 
(Pídase ca tá logo de las obras publicadas.) 
Obras a 315 oérxtimos 
E L CSCIQUE o La justicia del pueblo 
E L JVl ERCA DE R de V E NECIA 
G r K R M I K T A I v 
EN LA SEMANA PRÓXIMA LLEGARÁ 
La conversión de Manara 
Comedia en 3 actos, y verso de J . DICENTA. 
E / Libro pOplda?: Novelas de los 
mejores escritores españoles modernos. Cada 
número es una obra completa.=20 ctmos.= 
Para las máquinas de escribir 
Tintas MARTZ, que ahorran la 
reposición de cintas y tampones. 
Papel carbón, PELIKAN y STEIN-
LEE , para copias. 
Gomas para borrar la tinta, 
6A J AS, 
^ j a r a envolver para envases. 
F L E J E S metálicos para precintar cajoiies 
Todo se vende barato en EL SIGLO XX. 
Tip. E L SIGLO XX.—Antequer» 
P A Ñ I I A L 
